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n a t i s z t e k é , s m á s m in t a b a j a i á t l a g e m b e r e k é , s m e g i n t m á s j e l l e g ű , m in t a k o -
r a b e l i z s i d ó s á g é . É r d e m e s t o v á b b b ő v í t e n i a v i z s g á l t r é t e g e k k ö r é t , h o g y ú j a b b
k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t m u t a t h a s s u n k b e , d e e h h e z e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s
i r á n t m e g é r t ő b b a n y a k ö n y v i t ö r v é n y , t ü r e lm e s e b b k ö z i g a z g a t á s i r e n d , l o g i k u -
s a b b é s k e v é s b é m e r e v s z e m é ly i s é g v é d e l e m ( p o n t o s a b b a n a s z e m é ly i a d a t o k
l á t s z a t v é d e lm é n e k m e g s z ü n t e t é s e ) s z ü k s é g e s .
A "Csengeri járás röldrajzi nevei" című kötet
*művelődéstörténeti tanulságai
E lő a d á s o m a t a h e l y n e v e k r ő l s z ó l ó m e g h a t á r o z á s s a l k e z d e n é m : , ,A f ó l d r a j z i
n e v e k a t á j k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n e k , i l l e t ő l e g a t á j b a n t a l á l h a t ó t e rm é s z e t e s é s
m e s t e r s é g e s a l a k u l á s o k n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő n e v e i . K e l e t k e z é s ü k o k a u g y a n -
c s a k g y a k o r l a t i : a z e m b e r t á j é k o z ó d n i a k a r a t á j b a n , s e z t a t á j f e l t ű n ő b b f e l s z í n i
a l a k u l a t a i s e g í t s é g é v e l é r i e l . A z o k á l t a l á n o s ( k ö z n é v i ) v a g y k ü l ö n l e g e s
( t u l a j d o n n é v i ) m e g j e l ö l é s é v e l m e g a k a r j a k ü l ö n b ö z t e t n i a f ó l d f e l s z í n e g y - e g y
d a r a b j á t a t ö b b i t ő l , m in t h o g y e z v a l a m i l y e n o k n á l f o g v a j e l e n t ő s e b b é v á l t a
s z á m á r a . " - A z e l ő b b i i d é z e t a n e m r é g e l h u n y t k i v á l ó n y e l v t u d ó s t ó l , L Ő R 1 N C Z E
L A J O S - t ó i s z á rm a z i k , a k i r ő l a n y e l v é s z s z a k e m b e r e k e n k í v ü l t a l á n c s a k k e v e s e n
t u d j á k , h o g y a h e l y n é v k u t a t á s e g y i k j e l e s s z e m é ly i s é g e , a z ö n e l v ű
n é v t u d o m á n y m e g t e r e m tő j e v o l t . M a j d a z i d é z e t í g y f o l y t a t ó d i k : , ,A f ó l d r a j z i
n e v e k k e l e t k e z é s é n e k m ó d j a é s t e rm é s z e t e a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y e z e k a
n e v e k a t á j b a n l e j á t s z o d ó e s e m é n y e k n e k , t ö r t é n é s e k n e k , v á l t o z á s o k n a k
e l s ő r e n d ű e m l é k e i , s í g y a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k n a k i s b e c s e s f o r r á s a i "
( L Ő R 1 N C Z E ,F ö l d r a j z i n e v e i n k é l e t e : M N y j . X I I I , 3 ) . S m a tö b b m e g y e i é s j á r á s i
( v á r o s k ö r n y é k i ) h e l y n é v g y ű j t e m é n y m e g j e l e n é s e u t á n h o z z á t e h e t j ü k , e k ö t e t e k
k i l ú g o z a t l a n f o r r á s a n y a g o t s z o l g á l t a t n a k a h e l y i k ö z m ű v e l ő d é s , a h o n - i s m e r e t i
s z a k k ö r ö k é s n e m u to l s ó s o r b a n a z i s k o l a i o k t a t á s s z á m á r a i s . M á s s z a v a k k a l : a
h e l y n e v e k n e m c s a k a s z a k t u d o m á n y o k m ű v e l ő i n e k j e l e n t e n e k f e l b e c s ü l h e t e t l e n
é r t é k e t , a b e n n ü k f e l t á r u l k o z ó m ú l t é s j e l e n a s z ü l ő f ó l d h ö z k ö t ő d é s n a p j a i n k b a n
e g y r e h a l v á n y u l ó é r z é s é t , g o n d o l a t i t a r t a im á t i s e r ő s í t i , g a z d a g í t j a .
A s z a tm á r i t á j h a z á n k e g y i k l e g s ű r ú ö b e n t e l e p ü l t v i d é k e . A v o l t C s e n g e r i
j á r á s h o z - m e l y n e k n é v a n y a g á t k ö t e t ü n k t a r t a lm a z z a - a z 1 9 6 9 . é v i k ö z i g a z g a -
t á s i r e n d e z é s e l ő t t 2 4 k ö z s é g t a r t o z o t t . Z ö m m e l Á r p á d - k o r i v a g y X IV . s z á z a d
" E l h a n g z o t t C s e n g e r b e n 1 9 9 4 . j a n u á r 1 9 - é n a z e m l i t e t t k ö t e t á t a d á s a a l k a lm á b ó l r e n d e z e t t
e l ő a d ó i k o n f e r e n c i á n .
e le ji fa lu , c sak a C seng e r te rü le téb ő l k iszak ad t C seng e rú jfa lu fia ta lab b , en n ek
e lső em líté se 1435 -bö l v a ló . A kö zépko rb an - kü lö nö sen a S zam o s m en tén - a
m a in á l is sű rú 'b b vo lt e z a te lep ü lé sh á ló za t: C sá sz ló h a tá ráb a o lv ad t B e n e ,
H erm án szeg h a tá ráb an v agy kö rny ék én k e re sh e tjü k O la s z i - t é s G e r c e k é n y h e l y - t .
A N agygéch ez ta rto zó K i s g é c egyko r sz in tén ön á lló te lep ü lé s v o lt. T yukod
h a tá ráb an feküd t B ü r g e zd . Em lék é t u tc an év és dű lő n év ő rz i n ap ja in kb an is . A
hagyom ány sze rin t S im a (C seng e rs im a ) h a tá ráb an is v o lt eg y kö zépko ri fa lu :
M á ty -M á t y fa l v a . C seng e r m a i k ü lte rü le tén p ed ig h a jd an eg ész so r jo bb ágy fa lu
feküd t: I z g é t , S é n y e ( S a n y i fa l u , S á n d o r fa l v a ) , R e c s e g e , V i z s o l y , L ő /W s t e l k e ,
T i b a t e l k e é s ta lán K o n s t a n t i n . D e id e k e rü lt J á n o s i - - C s e n g e r j á n o s i h a tá rán ak
je len tő s ré sze is .
K özségn ev e in k e t a n év ad ás i m ód o ld a lá ró l m egv iz sg á lv a úgy ta lá lju k , h ogy
ig en sok k e le tk eze tt p u sz ta szem é ly n évbő l m agy a r n év ad ássa l: íg y C s á s z l ó ,
C s e g ü l d , C s e n g e r , G a c s á l y , G é c , P á t y o d , R o z s á l y , A n g y a l o s , B e c s , S im a , U r a ,
T y u k o d é s Z a j t a . D e szem é ly n ev e t ta lá lu nk H e r m á n s z e g , S á l y i , T a t á r fa l v a é s
P o r c s a lm a n ev éb en is . T e rm észe ti v iszonyok ra u ta lt M é h t e l e k (m é l y + t e l e k ) ,
T i s z t a b e r e k n ev e . A ké t H ó d o s (H o d o s ) a p a tak ró l, e z p ed ig a v ízéb en egyko r
tan y ázó h ó d - o k r ó l k ap ta a n ev é t. G a r b o l c n ev e sz láv e red e tű , a g r a b o
"gy e rty án fa " szá rm azék a . ( C s e n g e r ) Ú j fa l u n ev év e l is je lz i, h o gy az
any akö zségbő l, C seng e rb ő l v á lt k i. A K o m ló d t ó t fa l u ö ssze te tt fa lu n év : T ó t fa l u
a lak o sság szá rm azásá ra u ta l, k o rább i n ev e sz láv e red e tű : D o m b ó , je len té se
" tö lg y " . E red e tileg h a tá rré szn év vo lt. A K o m ló d a k o m ló - d k ép ző s szá rm azék a ,
sz in tén dű lő n év vo lt. - A tö rtén e ti m unk ákb an fők én t ezek en a n ev ek en ta lá lju k
m eg fa lv a in k a t, ~ h iv a ta lo s n év fo rm án ak tek in th e tő C seng e rs im a ,
C seng e rú jfa lu , S zam o sangy a lo s , S zam o sb ec s , S zam o ssá ly i, S zam o sta tá rfa lv a
századunk e le jé tő l já ru ln ak az a lap n évh ez . A z e lső k e ttő m egkü lö nbö z te tő
e lem e a kö ze li n agyobb te lep ü lé sh ez v iszony ít, a S za m o s e lő tag p ed ig a fo ly ó
m e lle tti fek v ésre u ta l. A m a ism ert n ép i é s h iv a ta lo s n ev ek m e lle tt a tö rtén e ti
fo rrá so k o ly ko r m ás n ev ek en is em lítik fa lv a in k a t. Íg y C sász ló a rég iségb en
C s á s z l ó m o n o s t o r a n év en is sze rep e lt. A z u tó tag azza l v an k ap cso la tb an , h ogy a
K á ta n em ze tség m ono s to ra feküd t itt eg yko r. C segö ld ö t az id e te lep íte tt rom á-
nok ró l a m ú lt századb an O lá h fa l u n a k em líti a z egy ik fo rrá s . C seng e r n ev é re
1219 -tő l v an ad a tu nk , a X V III . sz ázadb an fe lb ukk anó M e ző c s e n g e r b izony á ra a
m ezőv á ro s i ran g ra u ta ló m es te rség e s n év vo lt. N agyhodo s t SZ IRM A I tö rtén e ti
m unk á ja M a g y a r h o d o s n év en is em líti, íg y kü lö nbö z te tték m eg a m ás ik
S za tm á r m egy e i H odo s tó l, O láhhodo s tó l. S zam o sangy a lo s t PE STY FR IG Y ES
1864 . év i g yű jté se sze rin t h a jd an A n g y a l k e r t - n e k n ev ez ték , m e rt ig en sok szép
lány lako tt itt. A z e ln ev ezé s tip ik u s p é ld á ja a tu d á léko s n évm agya ráza tn ak .
S zam o sb ec s n ev e az 1784 . év i k a to n a i té rk ép en B é c s fa l u n év en sze rep e l, e z
ny ilv ánv a ló an a té rk ép ező , n ém e t any any e lv ű m érnök a lk o tá sa .
S zam o sta tá rfa lv a a rég iségb en ön á lló an T a t á r , ille tv e 1784 -b en T a t á r fa l u
a lak b an is fe lb ukk an . A z u tó bb i a lig h a é lt, m ik én t T isz tab e rek T i s z a b e r e k n év -
v á lto za ta sem . T yukodo t b ir to ko sá ró l so k á ig E t e t y u k o d j á - n a k , E t e t y u k o d - n a k is
n ev ez ték . S im a egyko r N a g y - é s K i s s im á - r a , R ozsá ly N a g y - é s K i s r o z s á l y - r a
k ü l ö n ü l t . E z u t ó b b i p é l d á k f a l u k e t t ő z é s r e u t a l n a k , m i k é n t N a g yg é c é s K isg é c
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l e m e i s .
A z a d a t t á r h e l y n e v e i n e k v a l l o m á s á b ó l k i b o n t a k o z i k e l ő t t ü n k a s z a tm á r i t á j
e g y k o r i k é p e . T e r ü l e t ü n k h á r o m i g e n é r t é k e s é s a r c h a i k u s n é v a n y a g g a l r e n d e l -
k e z ő k i s t á j j a l , a T ú r h á t t a l , E r d ő h á t t a l é s a z E c s e d i - I á p p a l v a n k a p c s o l a t b a n
( K Á v Á S S Y S Á N D O R , A r é g i S z a tm á r t á j i t a g o z ó d á s a . K n y . a M i g r á c i ó é s t e l e -
p ü l é s c . k ö t e t b ő l . S z e g e d , 1 9 9 0 . ) . A t e r m é s z e t e s n ö v é n y z e t v á l t o z a t o s s á g á t
t ü k r ö z i k a Bá r ká n y, É g e r , H a r a s zt , R e ke t tyé s , K ö r tvé lye s , B e r e k, H a g ym á s ,
Tö lg ye s , Szi l fá s s t b . a d a t o k . E v i d é k á l l a t v i l á g a i s i g e n g a z d a g v o l t . E r r e u t a l -
n a k a Bo r zlyu k, R ó ka lyu k, R a va s zlyu k, M e d vé s , Tu zo ko s , D a r va s , L é b u c o s ,
G ém -s zá l lá s h e l y n e v e k . V a l l o m á s u k s z e r i n t e z e k a r i t k a v a g y k i p u s z t u l t á l l a t -
f a j o k i s h o n o s a k v o l t a k e t á j o n .
A z é r i n t e t l e n t á j t e r m é s z e t e s e n n e m b i z t o s í t o t t a a z i t t é l ő l a k o s s á g m e g é l -
h e t é s é t . A s z á n t ó t e r ü l e t n ö v e l é s e v é g e t t k i i r t o t t á k a z e r d ő k j e l e n t ő s r é s z é t . E r r e
a t ö b b é v s z á z a d o n á t t a r t ó m u n k á r a u t a l n a k a z e r r e f e l é g y a k o r i I r o tvá n y, I r tá s
a d a t o k . A n e v e k e g y r é s z e a z e r d ő i r t á s m ó d j á t i s m e g ő r i z t e s z á m u n k r a . A f e j -
s z é v e l v é g z e t t e r d ő i r t á s e m l é k e a n a g y h o d o s i Vá g á s , a g a c s á l y i Vá g o vá n y. A
C so n ká s , Tö r zs ö kö s , Tő ké s h e l y n e v e k a f á k c s o n k o l á s á v a l v a n n a k k a p c s o l a t b a n .
A s z á n t ó f ö l d e k m e g m ű v e l é s e . a X I I I . s z á z a d t ó l h a z á n k b a n a n y o m á s o s
g a z d á l k o d á s k e r e t e i k ö z ö t t f o l y t . E g y e s h e l y e k e n e z a m ű v e l é s i r e n d s z e r e g é -
s z e n s z á z a d u n k e l e j é i g f e n n m a r a d t . Í g y n e m m e g l e p ő , h o g y n é v a n y a g u n k b a n
b ő s é g e s e n v a n n a k e r r e v o n a t k o z ó a d a t o k : E ls ő - fo r d u ló , M á so d ik- fo r d u ló ,
H a r m a d ik- fo r d u ló , v a g y a s z o m s z é d o s f a l v a k r ó l e l n e v e z v e , m i n t C s e n g e r r é g i
f o r d u l ó n e v e i : *Ú jfa lu s i- fo r d u ló , *J á n o s i- fo r d u ló , *An g ya lo s i- fo r d u ló . M á r i a
T e r é z i a ú r b é r r e n d e z é s é h e z k a p c s o l h a t ó k a f a l u h a t á r n a k f ö l d e s ú r i ( n e m e s i ) é s
j o b b á g y i r é s z r e v a l ó e l k ü l ö n í t é s é r e u t a l ó a d a t o k : N em e s i- fo r d u ló , U r b á r is ta ,
Ú r b é r e s , Ú r b é r e s - fo r d u ló , U r a d a lm i- lá p , N em e s -e r d ő s t b . A z o k o n a h e l y e k e n ,
a h o l n e m v o l t e r d ő , a n á d l á s " n á d v á g á s " t a r t o z o t t a j o b b á g y i j o g o k k ö z é . I t t
e m l í t h e t ő a z E r d ő h á t f a l v a i n a k j e l l e g z e t e s h e l y n e v e a Re ke s z i s , e z " b i r t o k o s o k
k ö z ö t t k i o s z t o t t e r d ő r é s z t " j e l e n t e t t ( G a r b o l c , M é h t e l e k , G a c s á l y ) . A n é v
C s e n g e r s im á b a n i s e l ő f o r d u l . A f ö l d e k n e k s o r s o l á s s a l t ö r t é n ő s z é t o s z t á s á r a a
k o m l ó d t ó t f a l u i é s n a g y h o d o s i N yíl , a h e rm á n s z e g i N yila s , a c s e g ö l d i é s
s z a m o s b e c s i K is -N yila s , N a g y-N yila s a d a t o k e m l é k e z t e t n e k . C s e g ö l d ö n v a n
H eg ye sn yi la s , S z a m o s b e c s e n p e d i g Ö r e g -n yi la s é s P a p -n yi la s i s . A n y o m á s o s
g a z d á l k o d á s f o g a l o m k ö r é b e t a r t o z n a k a z ú n . s z a b a d f ö l d e k , n y o m á s o n k í v ü l i
f ö l d e k i s . A t ö b b f e l é e l ő f o r d u l ó K en d e r e s -ke r t , L u c e r n á s -ke r t , D o h á n y- jö ld ,
D in n yé s -ke r t h e l y n e v e k v o n h a t ó k i d e . A z a d a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t e g y e s k ö z s é -
g e k b e n , í g y C s e n g e r b e n é s P o r c s a lm á n p o r g o lá t " k a p u k k a l e l l á t o t t s ö v é n y ,
k e r í t é s v a g y á r o k " v é d e lm e z t e a k u l t ú r n ö v é n y z e t e t a l e g e l ő j ó s z á g t ó I . E n n e k
e m l é k e i a *P o r g o lá t- s o r , *P o r g o lá t-ke r t , *P o r g o lá t- á r o k a d a t o k . A l i g h a n e m
i d e v e h e t ő a k i s h o d o s i é s t i s z t a b e r k i Va ska p u i s , e z n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l e r ő s
f a l u k a p u t j e l ö l t , - T e k i n t é l y e s s z á m ú p é l d á n k v a n a m ú l t s z á z a d v é g e f e l é
m e g i n d u l ó é s t u l a j d o n k e p p e n 1 9 4 5 - i g t a r t ó t a g o s í t á s r a : Ba kk- ta g , B a lo g h - ta g ,
B á n ya i- ta g , B é l te lki- ta g , B e n kő - ta g , B e r g e r - ta g , D a r va i- ta g , F e jé r n é ta g ja ,
F e ke te - t a g , F i s k á l i s - t a g , G r ó f- t a g , G ü tn e r - t a g , J e g yző - t a g , K a to l ik u s -E g yh á z-
t a g , K a tz - t a g , K a u ffm a n n - t a g , K é p e s s y - t a g , K e r e k e s - t a g , K i s -M a je r - t a g , K u n -
t a g , M a je r - t a g , N a g y K á r o ly - t a g , N a g y -M a je r - t a g , N é m e t - t a g , P a p o k ta g ja ,
P a p - t a g , P in k e s z- t a g , R e fo r m á tu s -E g yh á z- t a g , S t r i z - t a g , S z in a i - t a g , S zu h á n y i -
t a g , T a n í tó - t a g , V i t é z - t a g . M in d e n a d a t C s e n g e r a n y a g á b ó l v a l ó . - A n a g y -
ü z e m i g a z d á l k o d á s k o r s z a k á r a j e l l e m z ő a z ú n . b e t ű n e v e k h a s z n á l a t a . A c s e n g e r i
L e n i n T s z t e r ü l e t é n p é l d á u l a k ö v e t k e z ő " n é v t í p u s o k " é l t e k : A-1 - 1 0 , B - 1 - 1 0 , C -
1 - 4 , D - 1 - 9 , C s L - 1 - 1 6 ( C s e n g e r i - l e g e l ő ) , F K -1 - 8 ( f o r d u l ó n k í v ü l ) , G y-1 - 7
( g y ü m ö l c s ö s ) . K o m ló d t ó t f a l u h a t á r á b a n : T -1 - 6 , i t t a b e t ű j e l a k ö z s é g n e v é n e k
m á s o d i k t a g j á r a u t a l . E z e k a k e z d e t b e n t é r k é p r e , í r á s b e l i h a s z n á l a t r a s z á n t
m e g j e l ö l é s e k s a j n o s a s z ó b e l i k ö z l é s b e n i s t é r t h ó d í t o t t a k , k i s z o r í t v a e z z e l a
h a g y o m á n y o s e l n e v e z é s e k e t .
B ő s é g e s n é v a n y a g v o n a t k o z i k a k ü l t e r j e s á l l a t t a r t á s r a i s . A s z a r v a s m a r h a -
t a r t á s r a a m in d e n ü t t e l ő f o r d u l ó L e g e lő , v a l a m in t a D e l fő , C s o r d a - d e l fő ,
C s o r d a - l e g e lő , G u ly a - l e g e lő n e v e k u t a l n a k . K ö r ü l k e r í t e t t b o r j ú l e g e l ő t j e l ö l a
B o r jú - k e r t , a k ö z s é g i a p a á l l a t l e g e l t e t é s é r e é s t a k a rm á n y o z á s á r a v o n a t k o z n a k a
B ika - l e g e lő , B ik a - k e r t , B ik a - r é t , B ik a - k a s zá ló n e v e k . A l e g f o n t o s a b b i g a v o n ó
á l l a t a z ö k ö r v o l t . L e g e l t e t é s ü k r e n a g y g o n d o t k e l l e t t f o r d í t a n i : a z Ö kö r -
l e g e ló ; Ö kö r -m e ző , Ö kö r - t i l a lm a s s t b . a d a t o k t a r t o z n a k i d e . A z u t ó b b i o l y a n
h e l y e t j e l ö l t , a h o l a z ö k r ö k ö n k í v ü l m á s á l l a t o k a t t i l o s v o l t l e g e l t e t n i . A h e l y -
n e v e k a b i v a l y i n t e n z í v t a r t á s á n a k a z e m l é k é t i s ő r z i k : B iva lyo s , B iv a ly -
l e g e lő , B iv a ly - fe r tő , B iv a ly - fi i r d ő . A m á r a m á r v i d é k ü n k r ő l i s k i p u s z t u l t á l l a t f a j
k ü l ö n ö s e n a 1 8 - 1 9 . s z á z a d b a n v o l t h o n o s e t á j o n . A b i v a l y o k a t a n a g y o b b
u r a d a lm a k b a n i s k e d v e l t é k . s o k a d a t v a n a h a j d a n i 1 ó t e -
n y é s z t é s r e i s : L ó - k e r t , C s ikó - k e r t , C s ikó - l e g e lő , C s ikó - k a r á m , L ó -
l e g e lő s t b . J e l e n t ő s d i s z n ó t a r t á s r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a s o k
D is zn ó - l e g e lő a d a t a l a p j á n . A g a r b o l c i é s k i s h o d o s i D is zn ó - ko s á r p e d i g a k ö -
r ü l k e r í t e t t h á l ó h e l y e t j e l ö l t e . D e v a n n a k h a s o n l ó n y e l v i e m l é k e i a j u h t e n y é s z -
t é s n e k ( J u h - lw s á r , C s á s z l ó ) é s a z e g y k o r i k e c s k e t a r t á s n a k i s (K e c s k e - lw s á r ,
M é h t e l e k ) .
S z a tm á r t a v í z e k o r s z á g á n a k n e v e z t e k é s n e v e z i k m é g m a i s . K ü l ö n ö s e n i l -
l i k e z a C s e n g e r i j á r á s t e r ü l e t é r e , a h o l a n a g y o b b , o r s z á g o s a n i s m e r t f o l y ó k
( S za m o s , T ú r ) m e l l e t t s z á m t a l a n t e rm é s z e t e s v í z f o l y á s , v í z é r , l a p á l y , m o c s á r é s
n á d a s t a l á l h a t ó n a p j a i n k b a n i s . E z a g a z d a g s á g a v í z n é v i a n y a g b a n i s t ü k r ö z ő -
d i k : G a la m b o s - e r g e , G é g é r - tó , H o r g a s - e r g e , H o r g a s - tó , M á r i á s - tó , M o h o s - tó ,
N a g y - tó , N y í r e s - tó (m i n d e g y i k C s á s z l ó a n y a g á b ó l ) . C s e n g e r b e n : F o ly á r , K e t -
tő s - b a lk á n y , * N a g y - e r g e , S a n y i - tó , v a l a m in t B á n ta , B o to s t a , T ib o ta . D e m á s
h e l y e k r ő l i s b ő s é g g e l h o z h a t n á n k p é l d á k a t . A z u t ó b b i n e v e k s a j á t o s ö s s z e t é t e -
l ü k m i a t t k ü l ö n f i g y e lm e t é r d e m e l n e k : e g y k o r á b b i B á n + ta v a , B o r o s + ta v a ,
T ib a + ta v a s z e r k e z e t b ő l j ö t t e k l é t r e .
E t á j t ö r t é n e t é n e k k ü l ö n f e j e z e t é t a l k o t j á k a z á r v i z e k , a m e l y e k a b e l v í z r e n -
d e z é s i g g y a k o r i c s a p á s t j e l e n t e t t e k a z i t t é l ő k s z á m á r a . A l e g s ú l y o s a b b k ö z ü l ü k
a z 1 9 7 0 . m á j u s 1 4 - i á r v í z v o l t , a m e l y a z E r g é n l e z ú d u l v a e l ö n t ö t t e a v o l t j á r á s
e g y r é s z é t . K ü l ö n ö s e n K o m ló d t ó t f a l u , G a r b o l c , K i s h o d o s é s N a g y g é c s z e n v e -
d e t t s o k a t . A z u tó b b i a k o r s z a k h e ly te le n te le p ü lé s p o l i t ik á ja m ia t t s a jn o s f e lk e -
r ü l t e lp u s z tu l t f a lv a in k l i s tá já r a . E z t a z á rv iz e t id é z i k ö z v e tv e C s e n g e rb e n a
D e b r e c e n i u tc a , M éh te lk e n a F e h é r vá r i u tc a , H e ve s u tc a , K á ta i u tc a , T o ln a i
u tc a , m e ly e k a z ú j já é p í té s b e n r é s z t v e v ő v á l la la to k m e g y é i r ő l ( te le p h e ly e i r ő l )
k a p tá k a n e v ü k e t .
A z i t t é lő k ip a r i , k e r e s k e d e l m i te v é k e n y s é g é n e k is
m e g ta lá l ju k a n y o m a i t a h e ly n e v e k k ö z ö t t . A s z a tm á r i n é p a h á z á t á l ta lá b a n
v á ly o g b ó l k é s z í te t te , e z t m u ta t já k a s z in te m in d e n te le p ü lé s rő l a d a to l t Vá lyo g -
ve tő , Vá lyo g ve tő - g ő d ő r n e v e k . A T é g la , T é g la - g ő d ő r ta n ú s á g a s z e r in t n é h á n y
h e ly e n té g la é g e té s s e l i s f o g la lk o z ta k . A k is h o d o s i Szé n é g e tő te r ü le té n e g 'J k o r a
f a lu s i ( c ig á n y ) k o v á c s o k é g e t té k a f a s z e n e t . A fo ly ó k n a k is je le n tő s s z e r e p ü k
v o l t a z ip a rb a n . A v íz im a lo m h a jd a n a tá j m in d e n n a p i k é p é h e z ta r to z o t t . A
T ú ro n C s e g ö ld n é l , N a g y h o d o s n á l , T is z a b e r e k n é l , G a rb o lc n a l i s v o l t m a lo m . A
g a rb o lc i - n a g y h o d o s i n e v e P i l i s -m a lo m v o l t , e z a r r a u ta l t , h o g y é js z a k a c s a k
p is lá k o l t a lám p á ja . A S z am o s o n S z am o s a n g y a lo s n á l é s S z am o s ta tá r f a lv á n á l
v o l t v íz im a lo m . A z u tó b b i t g a z d á já ró l H a b a r ic s - fé le m a lo m n a k n e v e z té k . A
m a lm o k n a g y s z ám á ra a M a lo m - s o r , M a lo m - s ű r ű , M a lo m -ke r t , M a lm i- tá b la
n e v e k b ő l is k ö v e tk e z te th e tü n k . N é h á n y te le p ü lé s e n , íg y C s e n g e rb e n ,
P o r c s a lm á n , C s e n g e rú j f a lu b a n s z á r a zm a lo m v o l t .
A v id é k le g n a g y o b b fo ly ó ja , a S z am o s fo n to s s z e r e p e t tö l tö t t b e a k ö z le k e -
d é s b e n is . A z á tk e lé s t , a s z á l l í tá s t a K om p , R é v , R é v já r ó , r é g ib b n e v ü k ö n H id a s ,
H id a s já r ó b o n y o l í to t ta le . H e rm á n s z e g é s S z am o s s á ly i h a tá r á n á l a m a i H o l t -
S z am o s o n v o l t a Sá ly i - r é v , r é g i n e v é n * S á - r é , S z am o s ú j la k é s S z am o s s á ly i
k ö z ö t t a z Ó c s ka - r é v . E z u tó b b i t 1 9 0 3 - ig h a s z n á l tá k .
D e a k ö z le k e d é s a m ú l tb a n is f ő k é n t k ö z u ta k o n z a j lo t t . A z a d a t tá r s z ám ta la n
ú tn e v e is b iz o n y í té k e r r e . L e g fo n to s a b b a k k ö z ü lü k a z o k a tö b b te le p ü lé s e n
á tv e z e tő s z é le s fó ld u ta k , k é s ő b b k ö v e z e t t o r s z á g u ta k ( c s in á l t u ta k ) , m e ly e k a
k is e b b -n a g y o b b g a z d a s á g i k ö z p o n to k f e lé v e z e t te k . N é v s z e r in t a S z a tm á r f e lé
h a la d ó n a g y ú t , a Sza tm á r i ú t é rd em e l em lí té s t . E n n e k e g y ik r é g i s z a k a s z á t R é g i
S za tm á r i ú t - n a k , ú ja b b r é s z é t új Sza tm á r i ú t - n a k n e v e z ik . A z u ta k m e n té n
h a jd a n i f o g a d ó k , c s á rd á k á l l ta k . A c s e g ö ld i G u g yo r i k o c sm a v o l t a le g h í r e s e b b .
H a s o n ló n e v ű k o c sm a tö b b f e lé v o l t a z o r s z á g b a n . A tr é f á s (g ú n y o s ) h a n g u la tú
g u g yo r i je le n té s e 1 . 'r o s s z k o c sm a , le b u j '. 2 . 'r o z z a n t , a la c s o n y é p ü le t ' 3 .
'n á d k e r í té s e s , te tő n é lk ü l i á r n y é k s z é k ' (Ú M T s z .) . A n é v a d á s b a n b iz o n y á r a a
s z ó m in d h á ro m je le n té s e é s a l e g u g yo r o d ik ig e 'le k u p o ro d ik , lu g u g g o l ' é r te lm e
e g y a r á n t s z e r e p e t já ts z h a to t t .
E g y e s h e ly n e v e k h e z tö r té n e t i m o n d á k fű z ő d n e k . A g a c s á ly i B e n c ze h a lm á -
r ó l P E S T Y F R IG Y E S 1 8 6 4 . é v i g y ű j té s é n e k a d a tk ö z lő je a k ö v e tk e z ő k e t í r ja :
" . . . v a n i t t e g y n e v e z e te s s é g e g y D om b , m e ly n e k n e v e B e n c ze h a lm a , h a g y o -
m á n y s z e r é n t a T a tá r já r á s id e je a la t t le ö l t tö b b m a g y a ro k a t , i l le tő le g B e n c é t i s
id e tem e t té k e l ." S z am o s a n g y a lo s o n m a is é l a h a g y o m á n y , m e ly s z e r in t R á k ó -
c z i s e r e g e a k ö z e lb e n v o n u l t e l , m e g lá t tá k , h o g y i t t s z é p lá n y o k " a n g y a lo k "
la k n a k , e z é r t á tú s z ta t ta k a fo ly ó n h o z z á ju k . A p o rc s a lm a i H a lo m -d o m b -h o z
tö b b h a g y o m á n y fű z ő d ik : 1 . A tö rö k id ő k b e n tem e tk e z ő h e ly v o l t . 2 . H á b o rú k
i d e j é n id e m e n e k ü l t a l a k o s s á g . 3 . Á l l í t ó l a g k a p c s o l a tb a n v o l t a z E c s e d i - v á r r a l ,
a l a g ú t v e z e t e t t o d a . 4 . A k u r u c o k e g y ik c s a t á j a i t t v o l t , a h a lo t t a k a t i d e t e m e t -
t é k . A d o m b o t Rá kó czi-kim en ő n é v e n i s i s m e r t é k , m e r t a z i t t e n i a l a g ú to n m e -
n e k ü l t e l R á k ó c z i . A g a c s á ly i Na gy-e r d ő -b en m a g a R ó z s a S á n d o r r e j t ő z ö t t
e g y k o r . M i to lo g ik u s v o n a tk o z á s ú a p o r c s a lm a i Ö r dög -h íd , e z a l a t t a h a g y o -
m á n y s z e r in t ö r d ö g ö k ta n y á z t a k , e r r ő l k a p t a a n e v é t . A s z a m o s a n g y a lo s i
Ö r dög -h íd -h o z t ö b b tö r t é n e t k a p c s o ló d ik : 1 . S o k a n e l t é v e d t e k i t t m é g f é n y e s
n a p p a l i s . A k ö r n y e z ő f á k o ly a n h a n g o t a d t a k , m in th a a c ig á n y o k m u z s ik á l t a k
v o ln a . 2 . Ö s s z e l l á n g , b o ly g ó tű z c s a p o t t f e l a f ö ld b ő l , e l t é v e d t e k , a k ik u t á n a
m e n te k . E g y e s e k e g y v ö r ö s s z e m ű b iv a ly t i s l á t t a k e r r e f e l é . 3 . E g y h e ly b e l i
l a k o s h a z a f e l é m e n e t i t t h a l t m e g a h íd n á l . A T i s z t a b e r e k é s R o z s á ly h a t á r á n
l é v ő Sír ó -g á t-r ó l 1 8 5 3 - b a n e z t í r t á k : " L á p o s h e ly e n i g á t h id , m e I ly a ló l a m o n d a
s z e r é n t é j j e l a s í r ó s z e l l e m e k já r t a k f e l . " E g y m á s ik v á l t o z a t s z e r i n t a h íd a l a t t
b o s z o r k á n y o k s í r t a k . S z e n t G y ö r g y n a p j á n é j f é l u t á n n e m v o l t s z a b a d a h íd o n
á tm e n n i . A h id a t m a Bo szo r ká n yo s -h íd n é v e n i s e m le g e t i k . A r o z s á ly i a k m e g
ú g y tu d j á k , h o g y a p á r t á b a n m a r a d t l á n y o k i t t s í r t a k b á n a tu k b a n , e r r ő l k a p t a a
n e v é t . A s z a m o s b e c s i Sü llyed é s -h e z é r d e k e s tö r t é n e t k a p c s o ló d ik . P e s ty a n y a -
g á b a n e z o lv a s h a tó : " E g y h e ly m e ly s ü l l y e d é s s z e r ű m é ly s é g e t m u ta t - a r é g i e k
h a g y o m á n y á b ó l e h h e z a z o n r e g é n y v a n k ö tv e , h o g y k é t t e s tv é r a f ö ld h ö z tu l a j -
d o n i j o g f e l e t t c i v ó d v á n , a z ig a z t a l a n f é l s ü l l y e d é s á tk a a l a t t e r ő s í t é j o g á t , é s
a z o n n a l b e i s s ü ly e d t v e l e a f ö ld . E z t T o m p a M ih á ly h ib á s b e m o n d á s b ó l " S im a i
S ü ly e d é s " c z im e a l a t t é n e k e l t e m e g , m e r t e z a h e ly S z B e c s i h a t á r á b a n v a n , a
S im a i h a t á r h o z k ö z e l . " A d a tk ö z lő in k m a ú g y tu d j á k , h o g y a b á r ó ú r n a p j á n
k ik ü ld t e a c s e l é d j é t i d e s z á n t a n i , a z a m ik o r k ö r ü l á r k o i t a a t e r ü l e t e t , e l s ü ly ly e d t
a z ö k r e iv e l e g y ü t t . D e h a s o n ló m a g y a r á z a to t h a l l o t t u n k a k o m ló d tó t f a lu i
Sü llyed é s n e v é r e i s . P E S T Y tö r t é n e t e jó l i s m e r t v á n d o rm o t ív u m , m e ly n e k
l e g m ű v é s z ib b 'f e ld o lg o z á s á t A r a n y J á n o s A h a m is t a n ú c ím ű v e r s é b e n
o lv a s h a t j u k .
A h e ly n e v e k k ö z ö t t a n é p h u m o r m e g n y i lv á n u l á s á r a i s t a l á lu n k p é ld á k a t . A
c s e n g e r i *G a tya üZe t a g a ty a ü l e p é h e z h a s o n ló a l a k j á r ó l k a p t a a n e v é t . A
g a c s á ly i C ig á n y s o r ú j a b b n e v e Nép szín h á z u tc a , m e r t l a k ó i g y a k r a n v e s z e k e d -
n e k , c iv a k o d n a k , " s z ó r a k o z t a t j á k " a f a lu l a k ó i t . U g y a n i t t e g y f ö ld d a r a b o t
a l a k j á r ó l F ia s tyú k-n a k n e v e z n e k . A k o ló d tó t f a lu i Sztá lin -ke r t n e v e a z z a l v a n
k a p c s o l a tb a n , h o g y 1 9 4 5 u tá n k a p t á k a n in c s t e l e n e k a z i t t e n i n a g y b i r t o k b ó l .
S z a m o s t a t á r f a lv á n e g y tö r p e f á s g y ü m ö lc s ö s t M icsu r in -ke r t-n ek n e v e z n e k , m e r t
e z v o l t a z e l s ő i l y e n t e l e p í t é s a f a lu b a n . T i s z t a b e r e k e n e g y u tc á n a k Mér g e s
vég -o zila j vég a n é p i n e v e , m e r t k ö n n y e n h a r a g v ó e m b e r e k l a k j á k . A k ö tö t t
t a l a j ú , r o s s z u l t e rm ő c s e n g e r i Bá n tá -h o z t r é f á s s z ó l á s k a p c s o ló d ik : " Bá n ta ,
Bá n ta , m eg b á n ta , h o g y a m éZé t b eZeh á n yta ." - A n é p h u m o r m e g n y i lv á n u l á s á -
n a k t e k in th e tő k a f a lu c s ú f o ló k i s . E r r e a s a j á to s n é p k ö l t é s z e t i m ű f a j r a i s t a l á -
l u n k p é ld á k a t a k ö t e tb e n . A s z o m s z é d o s f a lv a k l a k ó i a z t m o n d já k , h o g y a
c s e g ö ld i e k o l a jo s o k , m e r t b ö j t i d e j é n o l a j j a l f ö z t e k . A k ö r n y é k e n m a i s é l a
s z ó l á s : , ,M eg yü n k C sü g ö ü d r e , a jó u jő ü d r e " , m e r t i t t j ó t e rm ő f ö ld v a n . C S Ű R Y
B Á L IN T S z a m o s h á t i s z ó t á r a s z e r in t , ,A g a c s á ly i a k r ó l a z t k ö l t ö t t e a n é p h u m o r ,
h o g y a r é t e n e g y g ó ly a c s o p o r to t t i l o s b a t é v e d t b o r jú k n a k n é z t e k , s u t á n u k in -
d u l t a k , .h o g y b e ~ a j t s á k ő k e t ( z á lo g b a n e lh a j t s á k ) . A z ó ta m o n d já k r á ju k , h o g y
" G a c s á ' b a b e h a ' to t t á k a g ó U já t " . A s z á jh a g y o m á n y m a i v á l t o z a t a m á r n é m i -
k é p p e n e l t é r e t t ő l : , ,B e fo k tá k , m in t a g a c s á j i a k a g ó u já t " - m o n d já k a s z o m -
s z é d o s k ö z s é g l a k ó i . A g a c s á ly i k e r ü lő a r é t e n s é t á ló g ó ly á k a t m e s s z i r ő l f é r f i -
a k n a k n é z t e , a k ik e n g e d é ly n é lk ü l k a s z á l j á k a r é t e t . B e a k a r t a ő k e t k í s é r n i a
k ö z s é g h á z á r a , h o g y m e g b ü n te s s é k ő k e t . M ik o r k ö z e l e b b é r t , a k k o r l á t t a m e g ,
h o g y m i a h e ly z e t . K i s h o d o s t a f a lu c s ú f o ló a v i l á g vé g i - n e k n e v e z i , m e r t i n n e n
n e m v e z e t t o v á b b Ú t . , ,A m é h te l e k i e k e t a z z a l c s ú f o l t á k r é g e n a c s ik á s z a t k o r á -
b a n , h o g y a c s ík r a c s e n g ő t v a g y m á s o k s z e r in t " p e r g ő t " , k i s h a r a n g o c s k á t k ö -
tö t t e k , h o g y k ö n n y e b b e n é s z r e v e g y é k é s k i f o g h a s s á k " ( S z a m S z . ) . A d a tk ö z lő in k
i s h a l l o t t a k e r r ő l , d e ő k ú g y tu d j á k , e lő d e ik a c s ik k a s r a k ö tö t t e k c s e n g ő t , h o g y
e l n e lo p j á k , f e l n e v e g y é k ő k e t . I t t j e g y e z tü k f e l a z a l á b b i , m á s k ö z s é g e k r e i s
v o n a tk o z ó tö m ö r n é p i j e l l e m z é s t : , ,A g a r b ó u c i n e m e s e k , s zá r a zb e r k i h e g ye s e k
( b ü s z k é k ) , k i s p e le s k i m a g ya r o k , n a typ e le s k i o lá h o k , a za j t a j i s o vá b o k , a r o zs á j i
b i c s k á s o k , t i s z t a o o r k i c ig á n yo k , k i s h o d o s i to ká s o k ( a T ú r v í z é tő l g o ly v á s o k
v o l t a k ) , n a tyh o d o s i g o jv á s o k , m # ( e lk i n e h ig y n e k i ." P á ty o d r ó l i s v a n
f a lu c s ú f o ló : 1 . A p á tyo d i h i r e s tó u to k (m á s v á l t o z a tb a n b o lo n tó u to k ) im á g g yá k
a s ü r g ö n yd r ó to t " - m o n d já k a k ö r n y é k b e l i e k . Á l l í t ó l a g a z é r t , m e r t e g y p á ty o d i
m e g h a l lv á n a t e l e f o n v e z e t é k b ú g ó h a n g já t a z o s z lo p o n , t é r d r e b o m I t é s
im á d k o z n i k e z d e t t . A p á ty o d ia k i s o la jo s tó to k , m e r t b ö j t i d e j é n s o k o la j a t
f o g y a s z to t t a k . A p o r c s a lm a ia k a t b ic s ká s o k - n a k n e v e z ik , m e r t k ö n y n y e n
k in y i to t t á k a b i c s k á t . E g y m á s ik é r t e lm e z é s s z e r in t e z t a z é r t m o n d já k , m e r t
s z in t e m in d e n f é r f i n a k b ic s k á j a v o l t , a b i c s k á k a t N a g y b á n y á n k é s z í t e t t é k .
S z a m o s a n g y a lo s r ó l a s z o m s z é d o s T a tá r f a lv á n j e g y e z t e m f e l a k ö v e tk e z ő
m o n d á s t : , ,A n g ya lo s i ku ku c á k , m e g e t t é k a s ü l t m a c s ká t ." A k u k u c a j e l e n t é s e :
'k e n y é r s ü t é s k o r a g y e rm e k e k s z á m á r a s ü tö t t p e r e c , k a l á c s , v a k a r c s ' ( S z a m S z . ) .
D e n e m k ím é l t e a n é p h u m o r a s z o m s z é d o s T a tá r f a lv á t é s S z a m o s b e c s e t s e m .
A z e lő b b i l a k ó i t ku ty a fe jű ta t á r o k - n a k n e v e z ik , n y i l v á n v a ló a n a f a lu n e v e
a l a p j á n . ( P e d ig tu d ju k , s z e m é ly n é v i e r e d e tű . ) A b e c s i e k e t m e g a z z a l c s ú f o l j á k ,
h o g y m e g ö n te t t é k a h a r a n g o t . A tö r t é n e t s z e r in t e g y r a v a s z c s e n g e r i a ty a f i
a j á n lk o z o t t , h o g y m e g ö n t i a k ö z s é g e lh a s a d t h a r a n g j á t . B e v i t t e C s e n g e r b e , a
b e c s i e k a z t h i t t é k , h o g y m e g f o g ja j a v í t a n i , ő p e d ig l e ö n tö t t e v í z z e l . E z v o l t a
" m e g ö n té s " . A s z a m o s s á ly i a k a t a z z a l b o s s z a n t j á k , h o g y m e g lő t t é k a b o c s k o r t a
H o l t - S z a m o s o n v a d m c a " v a d k a c s a " h e ly e t t . A ty u k o d ia k c e l l á s o k - t a r t j á k a
s z o m s z é d o s k ö z s é g e k b e n . E n n e k a z a z a l a p j a , h o g y a s z e g é n y e b b ty u k o d ia k
r é g e n m e g e t t é k a g y é k é n y g y e n g e h a j t á s á t , a c e l l á t i s . Ú ja b b a n m á r o ly a n tu d á -
l é k o s m a g y a r á z a t i s h a l l h a tó , h o g y a ty u k o d ia k n a k - m e r t n a g y o n v e r e k e d ő s e k
v o l t a k - b é r e l t b ö r tö n c e l l á ju k v o l t . V é g e z e tü l a z a j t a i a k a t a z z a l c s ú f o l j á k , h o g y
Z a j t á n e r e t v á g t a k a s z é n a h o r d ó k ö té l e n ( S z a m S z . ) .
B e f e j e z é s ü l l e g y e n s z a b a d m é g e g y g o n d o la to t f ó lv e tn e m . G y ű j tő ú t j a im o n
s z á m ta l a n j e l é t t a p a s z t a l t a m a n n a k , h o g y C s e n g e r b e n é s a k ö r n y é k tö b b i t e l e -
p ü l é s é n m e g b e c s ü l ik a z o k a t , a k ik a k ö z ö s s é g é r t f á r a d o z t a k . E z a z u t c a n é v a d á s -
b a n i s m e g n y i lv á n u l . I t t a v á r o s b a n p é ld á u l 1 9 9 1 - b e n u tc á t n e v e z t e k e l D ió s z e g i
Istvánró l, R iskó Ignácró l és M olnár Józsefrő l. D iószegi tiszteletes úr nagy
m űveltségű tudós pap volt. A Rákóczi-szabadságharc után ő renováltatta a h íres
csengeri reform átus tem plom ot. R iskó Ignác neve bizonyára ism erősebben
cseng . Itt szü letett C sengerben , költő , Petőfi barátja és a trónfosztó ország-
gyűlés jegyzője volt. M olnár József szin tén itt lá tta m eg a napvilágot. Egész
életében , tudom ányos és közéleti pályájának m inden szakaszában szorosan
kötődött e tájhoz, az itt é lő néphez. Egy 1975. novem ber 2-án kelt m agánlevél-
nek tanúsága szerin t nagy figyelemm el kísérte az akkortájt e lkezdett helynév-
gyűjtő m unkát is. A levélben m egfogalm azott lírai vallom ást idézném : "Sokkal
tartozunk annak a fö ldnek , am ely szült és nevelt bennünket, és azoknak az em -
bereknek , ak ik tő l szárm azunk." M agam csak azt k ívánhatom a jelen levő fiata-
loknak (és ajelen nem levőknek is), hogy szám ukra is tartalomm al telítőd jenek
M olnár József tanár úr szép szavai.
*Gugyori és Kutyakaparó II.
(Egy alfö ld i csárdanévtípusró l)
Ill. A putricsárdák neveinek harm adik típusát azok a nevek képviselik ,
am elyek a csárda vendégeinek valam ely szokásos viselkedésére u talnak . M ivel
ezek a fö ldbe vájt ita lm érő helyek alacsonyak és talajszin tnél alacsonyabban
lévők, ide csak lehajo lva, "lebújva" lehetett beju tn i. Ebből a m otívum ból
keletkeztek az itt felsoro landó nevek .
Buki [Szeged] 1839: Buki (INCZEFl, M akó 155); 1877: Buki csárda
(Töm örkénytő l idézi PÉTER L .: N yr. 89 : 99); "V olt Buki meg USbuki"
(Töm örkénytő l idézi BÁLIN f, A szögedi nem zet 101). INCZEFI M arosIeléhez
tartozóként em líti a csárdát, de feltehetően ugyanarra az objek tum ra vonatkozik
az ő utalása is.
A Buki egyaránt szárm azhat a Bebuki és a Lebuki (ld . alább) csárdanévből.
Lebuj 1. [A bony] 1830: Lebuj (SCHRAM : Nyr. 91: 487). A z Abonyhoz
tartozó Palád icsi pusztán volt. M ásik neve: Putri. 2. [H ajdúböszörm ény] 1761:
"öszve találkoztak ( ... ) a Lebujnáf'; 1773: ,.Lebuj; vagy Sz. G yörgyi ( ... )
C saplár"; 1785: ,.Lebujj nevezetü C sapszék"; 1786: "Jánosi János Lebuj;
Csaplár"; 1794: Lebuj (H . FEKETE : MNyTK . 102. sz. 81 ; ugyanezek az adatok
ném i eltéréssel m egtalálhatók LÉvA I-nál is: Józsa története a fö ldrajzi nevek
